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较 19 5 年的
0
.








较 19 6 年的弹性增加了 86 %
。












































































































































































































































































































































































































































































































































































































三个区域均是在 19 6 年有较大幅度的增加
,












































































































































































































































































































































































第一产业每增加 10 元的 GD P可增加税收收人 1
.
67 元 ;
第二产业每增加 10 元的 G D P 可增加税收收人 10
.






















































表 3 分地区三次产业构成 单位
: %
1望巧年 1卯7 年 19 8 年 1望珍年
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c fac to r
¹ 按收入法计算
,
国 内生产总值具体包括劳动者报酬
、
固定资产折旧
、
生产税净额和营业盈余四个 项 目
。
其中生产
税净额是指各部门向政府缴纳的生产税(有关生产
、
梢售
、
购 买
、
使用货物和服务的税金 )与政府对各部门支付的生产补贴
的差额
。
